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JOSIP VIDOVIc, Mtrzej Meilimurja eakovec
Arheolo5ka istraZivanja u Metlimurju
u 1978, godini
,.. ]9koT ove godine, poietkorn scdmog,mjeseca nastavljena su daljnjarsn'azrvanJ"a grobova hrilstattskog razdoblja od 5-7 st. pr. n. ere u Goiicanu uz lvruru. ljosad 3e. ek.ipa arheologa iz zagreba pod vodstvom dr.
f-<y1ije Vinski Gasparinr,. vrseg naucnog suractn-iki j:rZ;g;;;;,'is-tiaZilapet tun)ulusa. (gr'ob^ova) da bi ove godine istrazila dalinia tri pod red.nrm DroJCm 0, 1 l 6. lakoder uz arheolouc iz zaererJa sudieloiali su r
arircolozi.iz eako'ca p_r-oi. Josip Vido'ic, prof. Ze'ijko Tomii.ic, te foro.
lalrurant i preparato_r Brarrko sirnck. ovaj put ekipC su imale nesto viStsreie te tumul br.7 nasle u intaklnom itanju sa bogarinr priluzirr.r ugrobu. Tu.mulus pali br. 8.. bio je samo djelomicno o"pljackarr le ie uzDogate prlloge_Keri.rrnrke.da.o samo lragrnent broncane igle kao melala
nasuprot.tumulusa br'..7. koji je clao Ze ljezrrc pr.iloge: kopijc, sjekiru i
nozic, te broniani kotlic - 
jedini raliav-na pod.ucJu Hri.aiskel Grt-,b podrednim brojem 6. bio je.naZalost opljatkan, ali ie dao niz fragmenatakc'anrii'kih predmeta koji nisu uziniani iz globova, te daju ipik d;.'it_,-
nriian uvid ritusa pokapanja hallsttlrtskog elnikuula na ovome pod,.u-iju. Plilt'zi_iz grobora nalaze se na pr:epCr.ator.skoj obradi u Zigrebu
gclje-ce laEgn rekonstrukciie biti i struino obracleni i objavlieii otldr. Ksenije Vinski Gasparini.
Ekipa pak Muzeja Medimurja eakovec, zahvaliuiuci cloraciii SIZ_a
za kul-turu opcine Cakovcc, dne 31. 9. 1978. zapocela-ie istraZiv;nie iu_nrula kod sela Dvorisi'e,.ug Nlilrrl sjeverno od Goridana i.i3ne il"i;"
5-km, na testici rorrrpic Valent iz Tureisia kbr. r4B nu r"*ililiu rui.t,r-
>Log<<. Sanr r9p9nin1 Log u ovorne kraju_oznaiava sumarak ili lug, noooradom zemllrsta clanas su to pasnjaci. Tumulusi kod Dvorisca uoienisu go.dinu,dana ra'ije,_ prilikom redovnog obilaska terena. priiitom sa.
mog rstrazlvanJa tumulusa br. 1. pomnijim promatranjem terena uodeni
su ivrlo niski tunrulusi, sniZeni uslijccl pol.ioprivredirih radova, kao i
locirano naselje koje vjerojatno pripada ovim grobovina. Istrazeni tu.
mulus kopali smo 8>l 8 lretara, sa kontrolnim profilorn debelim 0,50 m,
okrenutim sjever-jug, dime se dobiva sonda A i B. Sama struktura tla
ne5to je razliditija od one u Goridanu, jer sadrZi vi5e primjesa gline.
Na dubini od 45 cm javljaju se fragmenti razbitih posuda, a neclaleko
od jedne posude pronadene su dvije broniane male (djetje?) narukvice,
te brondana fibula bez trua. Na dubini od 80 cm u samom srediitu gro-
ba javlja se gar koritastog oblika sa dosta keramike koja je odito gor:
jela, vjerojatno prilikom same kremacije pokojnika, a stavljena mu kao
popudbina. Takoiler su saduvani i fragmenti bronce kao priloga, Kera-
mika je vrlo lo5e uiduvana. Ispod sloja koritastog gara, struganjem
uoien je interesantan detalj. Nadena je komora od dasaka u obliku pra.
vilnog pravokutnika, koja je takocler izgorjela, kao Sto je gore nave.
deno, usrecl spalji'anja. uz dva ruba tog pravokutnika poredine su po.
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Arheolo5ko nalazi5te kod Goridana
Arheoloiko nalaziSte Dvoriide
sude, koie se nalaze na rekonstruhciji u Muzeju Medimurja,.le je I
njima kao i o dataciji zasad. te$ko -eovoriti, iako one nes,umnJlvo prr-piail" hallsttatskom razdoblju, kao i posude iz Goridana. Sa neSto viSe
iidi;osti o'dje se moZe govoriti o ritusu pokapanja, -kao i o obreduti"-iiiic. Naimc, ovdjc j6 pni puta uocena dasiana komora, u koju
r" rtu,rl.l'ui.r prllozi, Aa tri se s-ama irreamcija vr5ila iznad priloga u daida'
noi komoii, cimc ic i ora sama izgorjcla."Donekle problernatican je.pri
i;; k;;;;i|""-potla", narukvica i-1iuute nadene -u- sondi B, jer. se nalaze
"Eio 
pii.", i uhaljcnc su od centralnog groba 1,50 rrl' No eesti.su. prim-
i.lr"i-n,Ifin-Jnifi ut<bpa u turnulima, n:r-r;i uvdjc tt-r ne bi trebala biti iz'
irimka. Buduci da se nrateri.ial jos rrnlazi na ul:tactt, tc da Jc ovo prvl
;,i i;;;rl;; istrizenil r'rc ton) pldrucju, sraka p r'uran.iena trrdlja bila
friSt"i"i. irtral:anja ie se nastaviti i?uiih gucl.na, tc ce zasigur-no datj
i <,rdredenije odgovore.
ZOR.KO MARKOVtrc, Muzej grada Koprivnica
IJz problem istraiivanja neolita i eneolita
u sjeverozapadnoj Hrvatskoj
Izuzev svega nekoliko iskapanja (S' Vukovii u Malom Korenovu
1SSZ. god.; D. I"vekovii u Mikleliskoj 1964. Lod' i Tomaiici 1966. god.l Q.
Dl*itiii"uiC u MaI.m Korenovu 196i. god.,Gornjim Rrezovljanima 1973.
eod., te KaniSkoi Ivi 1978. god.), te maloga broja lokaliteta s.povrSin'
5l<im nalazirna (Zdralovi, Dr'l ianovac, Koprrvnitki BLegi' Letiiani, Tkalec'
Beketinec, Budin5iina), o neolitu u sjeverozapadnoj l-lrvatskoj (raduna-
mo li sjeverozapadnu Hrvatsku krajem koji je omeden Dravom, Murom
i Savom, te Ilovom i slovenskorr gianicom) znamo zaista veoma malol)'
Pailjivo gledajuii uodavamo velike bijele mrlje na podrudju Durclevca,
Kopiivni6e, Ludbrega, VaraZdina, eakovca, Zagreba... Nq Zalost, i po-
anit;a koja imaju"arheologa nemaju registriiane neolitske lokalitete,
Naravno, iema riiti govorab tome cla ovi krajevi nisu bili naselj.eni u
rrrlailemu kzrmenom dobu. S madarske strane postoje registrirani neo'
Iitski trokaliteti, nekoliko ih ie registrirano na nadem podrudju, pa mje-
sta izmedu tih regija najvjeroiatnije, izuzev nekih posve nepogodnih
modvarnih predjela, ne mogu biti nenaselejna. Radi se iskljudivo o ne'
istraZenosti pojedinih mikro-regiia.
Prema danaSnjem stanju istraZivanja postoje fiksirani -lokaiiteti
starcevacke kulrur"e iz sra|iiega i poietka sredn.ieg neolita (Zdralovi i
Kani5ka lva); iz srednjega i'nrladeg neolita lokaliteti protobiik tipa-(Bu-
din5iina) i Malo Korenovo - tipa linearno - trakaste }ieraglike 
(Malo
Korenovo, Drnjanovac, Kani5ka Iva), sopotske kulture Tipa Bre-zovljani
(G. Brezovljani) i moida klasidne sopotske kulture (1\{ikleuSka, Letidani,
Koprivnidki Bregi, Beketinec, Tkalec).
Za krai neolita nemamo uopie sigurno konstatirana naselja, odno'
sno neku fouzdanu kulturu, premda iemo vjerojatno moii.r'adunati s
naseljima iopotske kulture, koja je sluZila kao supstrat pri tvorbi la'
